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そ こで、学生の動機 を高めるため、私 は授業 を行
うに当た り次の点を心掛けています。
①学生が 「楽 しい」 と感ずる授業
②学生が 「充実感」 「達成感」 を感ずる授業
③継続的自学自習につながる授業
紙幅の関係もあ り、それぞれの点について具体的
に述べる余裕はあ りませんが、 「楽 しさ」を感ずる授
業の実現 には、学生にとって身近な内容で、 しかも
英語が生き生き しているものを教材と して選 び、学
生達 と英語でのや りと りを楽 しみなが ら、明るくオ
ープンな雰囲気作 りを心掛 けています。また 「充実
感」 「達成感」を感ずる授業の実現のためには、 「本
物の英語」 を学生 にぶつけています。EnglishJournal
という雑誌を教材に選 び、家庭学習と してその 内容
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